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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dewan direksi dan tipe 
industri terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI tahun 2013. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah 
metode penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Populasi 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013. 
Teknik pengambilan sampel adalah Random Sampling yaitu sebanyak 75 sampel. 
Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 
secara simultan antara komposisi dewan direksi dan ukuran perusahaan terhadap 
pengungkapan CSR yang ditandai dengan hasil dari uji ANOVA, yaitu F hitung > 
F tabel (5,554> 3,124) dengan tingkat signifikansi 0,05. Sedangkan secara 
parsial yang dilihat dari uji t, variabel komposisi dewan direksi memiliki t hitung 
> t tabel  (3,244 > 1,993) dengan signifikansi sebesar 0,025 yang 
mengindikasikan adanya pengaruh signifikan antara komposisi dewan direksi dan 
pengungkapan CSR. Sedangkan hasil uji t untuk variabel ukuran perusahaan 
memiliki -t hitung > -t tabel  (-0.946 > -1.993)  yang mengindikasikan bahwa 
tidak adanya pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Uji Hipotesis 
menyatakan bahwa secara simultan variabel independen mempengaruhi variabel 
dependen penelitian sebesar 13,4%. 
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Company Size To Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD) On 
Manufacture Companies listed In Indonesian Stock Exchange In the year 2013. 
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Economics, Universitas Negeri Jakarta. 2015 
 
This study aims to determine the effect of board of director’s composition and 
company size against CSRD on manufacture companies listed in Indonesian Stock 
Exchange in 2013. The research method is correlational research method with 
quantitative approach. This research population is manufacture companies listed 
in Indonesian Stock Exchange in 2013. Sample collection technique is random 
sampling as many as 75 samples. The finding results showed a significant effect 
simultaneously between the board of director’s composition and company size to 
corporate social responsibility disclosure in the year of 2013. This result could be 
seen from the ANOVA table referred F_hitung > F_tabel (5,554> 3,124) with a 
significance level of 0.05. While partially seen from the t test, the variable board 
of director’s composition has t_hitung > t_tabel  (3,244 > 1,993) with a 
significance level of 0.025 which indicates significant relationship between board 
of director’s composition and CSRD. Otherwise, the t test results for company size 
has -t hitung > -t tabel  (-0.946 > -1.993) which indicates the company size 
doesn’t have a significant effect on CSRD. Hypothesis states that simultaneously 
independent variables affect 13,4% to dependent variable of the study. 
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